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如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
藤
堂
俊
英
こ
こ
に
所
載
の
二
篇
の
小
論
は
、
筆
者
の
如
来
蔵
思
想
成
立
史
研
究
序
論
の
一
環
と
し
て
ま
と
め
て
お
い
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
特
に
試
論
的
と
し
た
の
は
、
如
来
論
の
深
化
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
こ
の
課
題
へ
の
接
近
が
、
な
お
多
く
の
序
論
的
手
続
き
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
初
め
の
小
論
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
論
書
に
あ
ら
わ
れ
る
如
来
蔵
説
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
出
る
「
遍
満
」
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
経
論
は
何
か
と
い
う
問
題
を
『
宝
性
論
』
や
『
入
楞
伽
経
』
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
、
あ
わ
せ
て
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
の
著
作
の
中
に
も
如
来
蔵
説
へ
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
『
宝
性
論
』
を
予
想
す
る
点
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
「
遍
満
」
の
語
の
用
法
を
初
期
経
典
の
中
に
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
を
行
っ
て
み
た
。
第
二
の
小
論
は
、
如
来
性
・
仏
性
の
業
の
問
題
を
「欲
」
の
視
点
か
ら
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
心
所
有
法
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
欲
に
関
す
る
教
説
を
、
『
諸
法
本
経
』
の
展
開
の
上
な
ど
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
仏
教
に
お
け
る
意
欲
論
と
で
も
い
う
べ
き
問
題
史
的
な
領
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
如
来
性
・
仏
性
の
業
の
問
題
は
こ
の
論
点
を
外
し
て
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
「欲
」
の
問
題
は
、
一
方
で
は
如
来
智
の
遍
満
の
問
題
と
関
連
し
、
一
方
で
は
信
の
強
調
の
問
題
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
・
一
三
九
一
四
〇
一
、
如
来
蔵
の
遍
満
説
.
-
.
イ
ン
ド
仏
教
史
上
に
お
け
る
大
乗
非
仏
説
論
を
め
ぐ
る
論
議
は
詳
細
に
は
堅
意
の
『
入
大
乗
論
』
な
ど
の
漢
宇
訳
論
書
や
、
ス
テ
ィ
ラ
h
テ
ィ
の
S
u
tr
a
la
m
k
a
r
a
-v
T
tti-b
h
a
s
y
a
(
『
経
荘
厳
釈
疏
』
)
の
第
一
章
「
成
立
大
乗
品
釈
疏
」
、
あ
る
い
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
V
y
a
l　y
a
-y
u
k
ti
(
『
釈
軌
論
』
)
の
第
四
章
、
そ
れ
に
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
-R
6
`
M
a
d
h
y
a
m
a
k
a
-
h
r
d
a
y
a
-k
a
r
ik
a
)
(
『
中
観
心
論
頌
』
)
な
ら
び
に
そ
の
,,I
釈
書
M
a
d
h
y
a
r
z
a
k
a
-h
r
d
a
y
a
-v
r
tt
i-T
a
rk
a
-jv
a
ia
(
『
中
観
心
(論
頌
)
註
思
択
焔
』
)
の
第
四
章
「
声
聞
の
真
実
に
入
る
品
」
な
ど
、
ほ
ぼ
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
頃
に
出
た
論
師
た
ち
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
論
書
の
中
に
も
み
る
こ
と
が
で
①
②
き
る
。
こ
う
し
た
大
乗
非
仏
説
論
へ
の
言
及
は
既
に
『
般
舟
三
昧
経
』
な
ど
の
初
期
大
乗
経
典
自
身
の
中
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
真
諦
三
蔵
の
『
部
執
異
論
疏
』
断
片
も
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
歴
史
的
事
実
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
仏
滅
後
二
〇
〇
年
代
に
王
舎
城
の
北
に
あ
る
央
掘
多
羅
国
に
お
い
て
、
華
厳
・
涅
槃
・
勝
鬘
。
維
摩
・
金
光
明
・
般
若
な
ど
の
大
乗
経
典
と
と
も
に
、
③
大
乗
非
仏
説
論
の
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
大
乗
非
仏
説
に
言
及
す
る
諸
論
の
中
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
ス
バ
ー
タ
ン
ト
リ
カ
中
観
派
の
祖
と
さ
れ
る
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
-R
6
`
T
a
r
k
a
-jv
a
la
第
四
章
中
に
み
ら
れ
る
如
来
蔵
説
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
こ
の
論
の
第
四
章
は
、
そ
の
中
に
『
異
部
宗
輪
論
』
の
異
類
本
で
あ
る
『
異
部
分
e
釈
』
(
Z
岸
a
.y
a
-b
h
e
q
a
-v
ib
h
a
n
g
a
-v
y
a
k
h
y
a
n
a
)
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い④
る
。
し
か
も
そ
こ
に
示
さ
れ
る
十
八
部
派
の
叙
述
に
は
声
聞
乗
側
の
諸
説
を
引
用
し
た
と
み
ら
れ
る
形
跡
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
声
聞
乗
側
の
所
説
中
に
存
す
る
如
来
蔵
説
へ
の
言
及
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
つ
国
彎
蔚
91
の
前
半
の
主
張
(
　
u
rv
a
-p
a
k
s
a
)
に
お
い
て
は
、
声
聞
乗
側
か
ら
の
大
乗
へ
の
論
難
が
諸
種
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
大
乗
が
仏
説
に
非
ざ
る
所
以
を
略
説
し
た
も
の
と
し
て
装
の
四
つ
の
理
祟
あ
げ
ら
れ
て
い
る
⑮
ω
経
典
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
ω
別
な
道
を
説
く
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
㈹
断
見
の
よ
う
に
因
果
を
否
認
す
る
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
ω
十
八
部
派
中
に
属
さ
な
い
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
ま
た
T
a
rk
a
-jv
a
la
で
は
大
乗
非
仏
説
の
理
由
と
し
て
・
こ
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
褊
ω
如
来
は
常
住
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
有
為
法
が
常
住
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
相
違
す
る
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
ω
如
来
蔵
が
遍
満
す
る
こ
と
と
、
ア
ダ
ナ
識
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
執
を
永
断
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
㈲
仏
は
般
涅
槃
せ
ず
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
寂
滅
す
る
こ
と
な
き
を
説
く
こ
と
と
な
り
、
三
宝
印
と
相
違
す
る
が
故
に
・
と
い
う
理
由
。
ω
諸
の
大
声
聞
の
記
別
と
、
諸
の
大
阿
羅
漢
へ
の
誹
謗
と
、
在
家
人
へ
の
敬
礼
と
、
如
来
よ
り
も
ボ
サ
ツ
を
讃
嘆
す
る
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
㈲
虚
空
蔵
な
ど
の
ボ
サ
ツ
の
諸
の
願
は
名
の
み
で
あ
る
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
㈲
釈
迦
牟
尼
仏
は
化
身
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
教
え
も
ま
た
虚
妄
と
な
る
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
ω
常
に
定
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
理
で
は
な
い
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
㈲
多
く
の
経
典
に
よ
っ
て
、
果
報
な
き
讃
嘆
を
説
く
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
㈲
極
大
悪
も
ま
た
根
よ
り
起
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
に
果
報
な
き
こ
と
を
説
く
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
四
一
一
四
二
⑩
方
等
経
典
が
異
な
る
こ
と
と
、
ク
リ
キ
の
夢
の
差
別
が
説
か
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
乗
は
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
は
な
い
が
故
に
、
と
い
う
理
由
。
こ
の
よ
う
に
T
a
rk
a
-jv
a
la
第
四
章
が
、
大
乗
非
仏
説
論
者
た
ち
の
所
説
を
諸
種
あ
げ
る
中
の
一
つ
に
、
「
如
来
蔵
の
遍
満
性
」
(d
e
b
s
h
in
g
s
e
g
s
p
a
h
i
s
n
ip
p
o
s
k
h
y
a
b
p
a
n
id
)
が
、
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と
い
う
識
説
と
と
も
に
、
我
執
を
永
断
す
る
こ
と
が
な
く
.;6
る
が
故
に
(b
d
a
g
to
h
d
z
in
p
a
m
a
s
p
h
a
n
s
p
a
h
i
y
a
n
p
h
y
ir
r
o
)
と
い
う
理
由
を
以
て
論
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
、
如
来
蔵
説
が
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
説
等
と
と
も
に
大
乗
仏
教
の
極
め
て
特
色
あ
る
部
分
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
蔵
が
こ
の
よ
う
に
識
説
と
の
対
比
に
お
い
て
明
確
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
『
入
楞
伽
経
』
に
お
0
い
て
で
あ
る
。
と
も
か
く
一
方
は
、
一
切
の
衆
生
を
あ
ま
ね
く
救
う
(s
a
r
v
a
-s
a
tt
v
a
p
a
r
itr
a
n
a
)
と
い
う
自
ら
の
思
想
的
動
機
に
対
⑧
す
る
論
証
へ
の
関
心
が
、
衆
生
の
向
涅
槃
へ
の
力
の
源
泉
を
k
a
ta
p
h
a
t
ic
に
、
ま
た
sy
m
b
o
lic
に
究
明
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
一
方
は
瑜
伽
行
と
い
う
実
践
体
系
を
背
景
に
、
迷
悟
の
世
界
の
由
来
を
、
た
だ
識
の
み
た
る
こ
--U
(v
ijn
a
p
tim
a
t
ra
ta
)
と
い
う
基
本
的
事
態
の
中
に
追
跡
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
双
方
と
も
声
聞
乗
側
か
ら
は
、
我
執
(
a
tm
a
-g
r
a
h
a
)
を
永
断
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
い
う
論
難
を
浴
び
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
は
後
半
の
主
"
(
u
tta
r
a
-p
a
k
s
a
)
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
説
の
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
如
来
蔵
も
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
も
何
ら
か
の
実
体
的
な
我
の
如
き
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
り
、
無
我
の
法
印
に
違
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
由
か
⑨
ら
如
来
蔵
の
遍
満
説
に
関
す
る
箇
所
を
と
り
あ
げ
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
「
如
来
蔵
が
遍
満
す
る
と
い
う
の
は
、
智
慧
の
所
知
境
界
の
余
す
こ
と
な
き
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
に
住
性
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
如
来
蔵
あ
り
と
言
わ
れ
る
の
は
、
空
・
無
相
・
無
願
な
ど
が
一
切
の
衆
生
の
相
続
中
に
あ
る
が
故
で
あ
り
、
内
な
る
恒
常
の
能
作
者
が
一
切
の
も
の
に
遍
満
し
て
い
る
が
如
き
見
解
を
と
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
切
法
は
空
・
無
相
・
無
願
を
自
相
と
す
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
空
無
相
無
願
の
そ
れ
が
如
来
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
如
来
蔵
の
遍
満
説
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
は
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
説
の
そ
れ
と
同
様
に
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
ノ
で
先
づ
問
題
と
な
る
の
は
、
「
如
来
蔵
の
遍
満
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
『
宝
性
論
』
の
如
来
蔵
品
に
お
い
て
は
、
如
来
性
($
浄
ゆ
αq
象
o
-山
ゲ
響
信
)
が
一
切
に
遍
在
す
rta
(s
a
rv
a
tr
a
g
a
)
こ
と
を
い
い
、
ま
た
不
浄
位
・
不
浄
浄
位
・
純
浄
位
と
い
っ
た
位
の
差
別
に
お
い
て
す
ら
、
心
性
の
離
垢
性
(
c
itta
-p
r
a
k
r
ti=v
a
im
a
ly
a
-d
h
a
tu
)
、
あ
る
い
は
無
分
別
の
心
性
(a
v
ik
a
lp
a
-c
itta
-p
r
a
k
r
ti)
が
衆
生
・
ボ
サ
ツ
・
如
来
に
遍
在
す
cs
a
(s
a
r
v
a
tra
n
u
g
a
ta
;
a
n
u
g
a
ta
n
u
p
r
a
v
is
t
a
)
O
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
『
仏
性
論
』
の
如
来
蔵
品
や
偏
満
品
に
お
い
て
も
、
『
無
上
依
経
』
の
如
来
界
品
を
引
用
し
な
が
⑪
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
如
来
蔵
に
言
及
す
る
現
存
の
諸
経
論
の
中
に
は
、
如
来
蔵
の
名
の
も
と
に
そ
の
遍
満
を
い
う
も
の
は
見
⑫
当
ら
な
い
。
た
だ
『
入
楞
伽
経
』
の
三
万
八
千
一
切
法
集
品
に
は
、
「
世
尊
は
経
典
中
に
如
来
蔵
を
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
自
性
光
明
で
あ
り
清
浄
で
あ
る
ゆ
え
に
、
自
性
清
浄
で
あ
り
、
三
十
二
相
を
具
し
、
一
切
の
衆
生
の
身
$
ti
在
る
(
sa
r
v
a
s
a
ttv
a
-d
e
h
a
n
ta
r
g
a
t
a
h
)
と
説
か
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
k
h
y
a
b
p
a
の
語
に
よ
る
遍
満
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
如
来
蔵
の
遍
満
と
い
う
用
語
が
、
声
聞
乗
側
の
大
乗
非
仏
説
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
如
来
蔵
説
が
か
か
る
遍
満
の
概
念
を
以
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
が
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
こ
の
如
来
蔵
の
遍
満
説
を
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
す
る
に
当
っ
て
、
先
づ
「
如
来
が
遍
満
す
る
と
い
う
の
は
」
(
d
e
b
s
h
in
g
s
e
g
s
p
a
n
i
k
h
y
a
b
p
a
h
o
s
h
e
s
b
y
a
b
a
)
と
い
う
よ
う
に
如
来
の
遍
満
説
を
以
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
い
わ
れ
る
、
如
来
が
遍
満
す
る
と
い
う
の
は
「
智
慧
の
所
知
境
界
の
余
す
こ
と
な
き
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
」
(y
e
s
e
s
k
y
i
s
e
s
b
y
a
m
a
lu
s
p
a
la
k
h
y
a
b
p
a
s
y
in
g
y
i)
と
い
う
一
節
は
、
『
宝
性
論
』
が
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
と
い
う
根
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
四
三
一
四
四
本
主
張
を
三
種
の
義
理
に
よ
っ
て
論
証
す
る
際
に
第
一
番
目
に
あ
げ
る
、
○
衆
生
の
群
に
仏
智
が
内
在
す
る
(
a
n
t
a
r
g
a
m
a
)
故
に
l
l
本
偈
○
正
覚
仏
身
が
遍
満
す
cs
a
(
sp
h
a
r
a
n
a
)
故
に
l
l
註
釈
偈
〇
一
切
の
衆
生
に
如
来
の
法
身
が
遍
満
す
る
(p
a
r
isp
h
a
ra
n
a
)
と
い
う
義
理
に
よ
っ
て
I
i
散
文
釈
と
い
う
義
理
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
余
す
こ
と
な
き
を
満
た
す
」
と
い
う
表
現
は
、
『
宝
性
論
』
(
無
量
煩
悩
所
纒
品
)
が
、
「
こ
の
よ
う
に
仏
像
と
蜜
と
果
実
と
の
三
種
の
譬
喩
に
よ
っ
て
、
如
来
の
法
身
が
余
す
こ
と
な
く
(n
ira
v
a
s
e
s
a
;
lu
s
p
a
m
e
d
p
a
)
衆
生
界
に
遍
満
す
K
a
(
p
a
r
is
p
h
a
r
a
n
a
;
k
h
y
a
b
p
a
h
i)
義
に
関
し
て
、
一
切
の
衆
生
は
如
来
の
か
の
胎
児
た
ち
で
あ
る
と
明
し
て
⑬
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
n
ir
a
v
a
s
Φ
s
a
を
sp
h
a
ra
n
a
と
の
対
比
に
お
い
て
使
用
す
る
例
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
…
カ
が
如
来
蔵
の
遍
満
説
を
、
『
宝
性
論
』
の
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
の
論
証
に
近
似
し
た
手
法
を
以
て
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
「
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
に
住
性
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
」
(犀
ξ
9
び
骨
甘
σq
9
昌
樹
伽
審
b
a
r
th
a
m
s
c
a
b
d
u
g
n
a
s
p
a
n
id
n
i
m
a
y
in
n
o
)
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
三
主
神
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
名
が
出
て
く
る
の
は
、
<
δ
O
仁
の
語
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
語
源
解
釈
の
中
で
、
一
般
に
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
る
者
と
し
て
⑭
1/
v
ish
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
『
入
楞
伽
経
』
の
無
常
品
で
は
、
如
来
の
異
名
(
a
d
h
iv
a
c
a
n
a
)
を
四
十
数
種
も
あ
げ
る
中
に
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
『
宝
性
論
』
が
仏
や
如
来
を
い
う
場
合
に
用
い
る
く
子
ご
(
k
h
g
a
b
b
d
a
g
)
も
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
に
対
し
て
い
わ
れ
る
呼
び
名
で
あ
る
。
ま
た
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
如
来
蔵
あ
り
と
い
わ
れ
る
の
は
、
空
・
無
相
・
無
願
な
ど
が
一
切
の
衆
生
の
相
続
中
に
あ
る
が
故
N
あ
s
」
(
d
e
b
s
h
in
g
s
e
g
s
p
a
h
i
s
n
in
p
o
c
a
n
s
h
e
s
b
y
a
b
a
y
a
n
s
ta
r
p
a
n
id
d
a
n
¥
m
ts
h
a
n
m
a
m
e
d
p
a
d
a
n
s
m
o
n
p
a
m
e
d
p
a
la
s
o
g
s
p
a
r
n
a
s
se
w
s
c
a
n
th
a
m
s
c
a
d
k
y
i
r
g
y
u
d
la
y
o
d
p
a
h
i
p
h
y
ir
y
in
g
y
i)
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
⑮
こ
の
一
節
は
や
は
り
『
入
楞
伽
経
』
の
三
万
六
千
一
切
法
集
品
が
い
う
、
「
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
私
の
如
来
蔵
説
は
外
道
の
我
論
と
同
じ
で
は
な
い
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
諸
の
如
来
応
具
等
正
覚
者
は
、
空
性
。
実
際
.
涅
槃
.
不
生
.
無
相
.
無
願
な
ど
の
諸
句
義
を
如
来
蔵
と
し
て
説
く
」
と
い
う
所
説
と
同
主
旨
の
も
の
で
あ
る
。
『
入
楞
伽
経
』
の
名
は
実
際
に
、
こ
の
如
来
蔵
の
遍
満
説
の
直
前
に
出
⑯
る
如
来
の
常
住
説
の
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
で
は
そ
の
経
証
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
内
な
る
恒
常
の
能
作
者
が
一
切
の
も
の
に
遍
満
し
て
い
る
が
如
き
見
解
を
と
る
も
の
で
は
な
い
」
(
昌
巴
g
i
b
y
e
d
p
a
h
i
s
k
y
e
s
b
u
r
ta
g
p
a
th
a
m
s
c
a
b
d
u
k
h
y
a
b
p
a
lta
b
a
n
i
m
a
y
in
te
)
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
⑰
T
a
rk
a
-jv
a
la
の
第
八
章
「
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
論
者
の
真
実
に
入
る
品
」
に
出
る
、
満
た
す
に
よ
っ
て
(h
g
e
n
s
p
a
r
b
y
e
d
p
a
s
)
プ
ル
シ
ャ
と
よ
ば
れ
る
、
と
い
う
場
合
の
℃
⊆
騫
駕
や
、
一
切
の
生
類
に
対
し
て
常
に
こ
こ
に
入
る
こ
と
に
ょ
っ
て
(
h
g
r
o
b
s
)
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
、
と
い
う
場
合
の
騨
ヨ
き
な
ど
、
一
切
に
遍
満
す
る
(k
u
n
la
k
h
y
a
b
p
a
)
と
い
わ
れ
る
外
道
の
我
論
(爵
9
㌣
k
a
r
a
tm
a
v
a
d
a
)
を
さ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
『
宝
性
論
』
が
如
来
の
遍
満
を
い
う
際
に
「
満
た
す
」
と
い
う
意
味
で
の
p
u
m
a
を
用
い
ず
に
ω
b
げ
o
蠢
。5p
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
思
想
的
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
次
に
「
こ
の
よ
う
に
一
切
法
は
空
・
無
相
・
無
願
を
自
fi
と
す
s
a」
(j
i
sk
y
a
d
d
u
c
h
o
s
th
a
m
s
c
a
d
n
i
s
to
re
p
a
n
id
d
a
re
m
ts
h
a
n
⑱
m
a
m
e
d
p
a
d
a
n
s
m
o
n
p
a
m
e
d
p
a
h
i
n
o
b
o
)
と
い
う
一
節
は
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
結
び
の
「
す
べ
て
空
・
無
相
・
無
願
の
そ
れ
が
如
来
と
い
わ
れ
る
の
N
あ
る
」
(g
a
n
st
o
m
p
a
n
id
d
a
n
m
t
s
h
a
n
m
a
m
e
d
p
a
d
a
n
s
m
o
n
p
a
m
e
d
p
a
d
e
b
sh
in
g
s
e
g
s
p
a
ti
o
s
ti
e
s
b
y
a
b
a
la
s
o
g
s
p
a
h
b
y
u
n
b
a
s
s
o
)
と
い
う
一
節
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
P
r
a
jn
a
p
r
a
d
ip
a
-m
色
a
m
a
d
h
y
a
m
a
k
a
-v
r
tti
(
『
根
本
中
観
註
般
若
燈
』
)
の
第
二
十
二
章
「
如
来
の
観
察
」
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
四
五
一
四
六
⑲
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
『
聖
如
来
不
思
議
秘
密
経
』
な
ど
が
そ
の
曲
ハ拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
経
曲
ハ
に
は
『
大
宝
積
経
』
密
迹
金
剛
力
士
会
(
竺
法
護
訳
)
と
『
仏
説
如
来
不
思
議
秘
密
大
乗
経
』
(
法
護
訳
)
お
よ
び
法
護
訳
に
よ
く
吻
合
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
が
そ
⑳
の
『
大
宝
積
経
』
中
に
現
存
す
る
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
引
文
は
そ
の
中
の
竺
法
護
訳
の
も
の
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
引
文
は
こ
の
経
典
が
如
来
身
の
異
名
を
諸
種
あ
げ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
異
名
の
第
十
五
番
目
に
、
「
空
無
相
無
願
に
て
出
現
す
る
身
」
(s
ta
re
p
a
n
id
d
a
re
m
ts
h
a
n
m
a
m
e
d
p
a
d
a
re
s
m
o
n
p
a
m
e
d
p
a
n
e
s
p
a
r
h
b
y
u
n
b
a
h
i
s
k
u
)
と
い
う
の
が
あ
げ
ら
れ
⑳
て
お
り
、
如
来
蔵
の
遍
満
説
の
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
に
お
け
る
如
来
説
に
近
似
し
て
い
る
。
経
典
か
ら
の
引
文
に
は
こ
の
他
に
如
来
身
の
異
名
と
し
て
、
虚
空
身
二
切
衆
生
の
真
如
に
rC
る
身
(s
e
m
s
c
a
n
th
a
m
s
c
a
d
d
e
b
sh
in
n
id
d
a
n
rje
s
su
s
h
u
g
s
p
a
h
i
sk
u
)
清
浄
身
・
自
'#
1光
明
身
(
ra
n
b
s
h
in
g
y
is
h
o
d
g
sa
l
b
a
l?.i
s
k
u
)
・
自
性
不
生
身
・
自
性
不
起
身
・
十
方
の
虚
空
に
遍
満
す
る
身
(
p
h
y
p
g
s
b
c
u
h
i
n
a
m
m
k
h
a
h
k
h
y
a
b
p
a
h
.i
s
k
u
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
如
来
身
の
異
名
の
中
で
、
コ
切
衆
生
の
真
如
に
入
る
身
」
を
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
の
勺
且
富
℃
蠧
臼
℃
p
-↓
涛
91
『
般
若
燈
広
釈
』
は
、
「
一
切
衆
生
の
真
如
に
入
る
身
と
⑳
い
う
の
は
、
一
切
衆
生
に
如
来
蔵
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
釈
し
て
い
る
。
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
『
宝
性
論
』
が
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
を
三
種
の
義
理
に
よ
っ
て
論
証
す
る
際
に
第
二
番
に
い
う
、
如
来
の
真
如
は
無
差
別
で
あ
る
と
い
う
義
理
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
真
如
の
無
差
別
と
い
う
こ
と
か
ら
如
来
蔵
を
説
く
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
九
・
三
七
(こ
の
偈
は
『
宝
性
論
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
)
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
如
来
蔵
の
遍
満
説
に
対
す
る
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
は
、
主
と
し
て
『
入
楞
伽
経
』
に
ょ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
如
来
蔵
の
遍
満
の
概
念
そ
の
も
の
は
『
入
楞
伽
経
』
に
は
な
く
、
『
宝
性
論
』
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
が
如
来
蔵
の
遍
満
説
を
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
す
る
に
す
る
に
当
っ
て
、
如
来
の
遍
満
説
を
以
て
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
際
に
「余
す
こ
と
な
き
」
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
な
ど
に
は
『
宝
性
論
』
の
影
響
と
み
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
七
〇
〇
年
前
後
に
活
躍
し
た
と
み
ら
れ
る
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
の
『
般
若
燈
論
』
の
複
註
に
み
ら
れ
る
如
来
蔵
説
へ
の
言
及
に
も
、
『
宝
性
論
』
の
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
の
論
証
を
予
想
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
D
・
S
・
ル
エ
ッ
ク
教
授
が
『
宝
性
論
』
⑳
の
伝
統
が
十
世
紀
ま
で
絶
え
て
い
る
と
み
る
そ
の
断
絶
幅
を
間
接
的
な
が
ら
縮
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
【
註
】
①
上
山
大
峻
「
入
大
乗
論
に
お
け
る
大
乗
仏
説
の
論
証
」
(
『宗
学
院
論
集
』
第
三
七
号
所
収
)
山
口
益
「
釋
軌
論
に
お
け
る
大
乗
非
仏
説
論
」
(『
東
方
学
会
七
十
周
年
記
念
論
集
』
所
収
)
野
澤
静
證
「
印
度
に
於
け
る
大
乗
非
仏
説
論
」
(『
大
谷
学
報
』
二
二
・
三
所
収
)
参
照
②
『
般
舟
三
昧
経
』
譬
喩
品
(
大
正
二
三
・
九
〇
〇
・
申
)
③
『
三
論
玄
義
検
幽
集
』
巻
第
五
(大
正
・
七
〇
・
四
五
九
・
申
)
④
山
口
益
『
仏
教
に
於
け
る
有
と
無
の
対
論
』
五
三
頁
以
下
。
⑤
こ
れ
に
対
す
る
ア
ポ
ロ
ジ
ャ
イ
ズ
の
箇
所
は
、
野
澤
静
證
「清
弁
の
声
聞
批
判
」
(佐
藤
博
士
古
稀
記
念
『
佛
教
思
想
論
叢
』
所
収
)
の
翻
訳
研
究
が
あ
る
。
⑥
↓
°目
℃
°
N
o
.5
2
5
6
v
o
1.
9
6
D
sa
1
6
9
a
～
び
⑦
芳
村
修
基
「
仏
教
社
会
の
思
想
的
基
盤
i
宝
性
論
の
立
場
」
(『
印
仏
研
』
一
五
・
二
所
収
)
参
照
。
⑧
U
°ω
゜
R
u
e
g
g
:
T
h
e
S
t
u
d
y
o
f
In
d
ia
n
a
n
d
T
ib
e
t
a
n
T
h
o
u
g
h
t°
O
°。
刈
⑨
D
s
a
1
Q。
G。
錚
⑩
申
村
瑞
隆
『
宝
性
論
研
究
』
七
九
頁
。
⑪
『
仏
性
論
』
(大
正
・
三
〇
・
七
九
六
・
下
。
八
〇
六
・
申
)
『
無
上
依
経
』
(大
正
二
六
・
四
六
九
・
下
)
⑫
S
a
d
d
h
a
r
m
a
-
L
a
n
k
a
v
a
ta
r
a
s
u
tra
.
(
B
u
d
d
h
ist
S
a
n
sk
r
it
T
e
x
t
N
o
.
3
)
p
°
ω
ω
⑱
中
村
『
宝
性
論
研
究
』
一
三
七
～
;
无
頁
。
Q
J
.
G
o
n
d
a
;
A
sp
e
c
ts
o
f
E
a
r
ly
V
is
n
u
is
m
°
歹
虧
ま
た
ル
エ
ッ
ク
教
授
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
話
に
お
け
る
s
e
sa
に
注
意
し
て
い
る
。
D
.S
.R
u
e
g
g
:
L
a
T
h
e
o
r
ie
d
u
T
a
th
a
g
a
ta
g
a
r
b
h
a
et
d
u
G
o
tr
a
°
p
.3
3
7
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
四
七
一
四
八
⑮
L
A
S
p
°
Q。
。
;°
D
s
a
1
8
2
b
⑰
申
村
元
『
初
期
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
』
ご
四
〇
頁
以
下
参
照
。
°
R
.M
itr
a
(e
d
)
:
A
s
ta
s
a
h
a
sr
ik
a
P
r
a
jn
a
p
a
ra
n
nita
,
p
.
4
7
7
.
『
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
第
二
三
(大
正
・
八
・
六
六
七
・
中
)
⑲
T
.T
P
.
N
o
.
5
2
5
3
v
o
1.9
5
T
sh
a
2
7
4
b
～
27
5
a
.
『
般
若
燈
論
釋
』
巻
第
=
二
(大
正
・
1
10
・
コ
ニ
・
上
～
申
)
。
漢
字
訳
に
は
「如
来
三
密
経
」
と
い
う
。
⑳
『
大
宝
積
経
』
密
迹
金
剛
力
士
会
(
大
≫
・
1
1
・
四
六
・
上
)
『
仏
説
如
来
不
思
議
秘
密
大
乗
経
』
巻
第
六
(
大
正
・
一
一
・
七
一
七
・
)
⑳
竺
法
護
訳
に
は
「
其
身
已
度
空
無
相
願
」
と
あ
り
、
『
論
釋
』
に
は
「
空
無
相
無
願
所
観
察
身
」
と
あ
る
。
○
T
.T
P
°
2
0
°
5
2
59
v
o
l.
9
7
.
Z
a
2
56
～
b。
叟
9D
⑱
江
島
恵
教
r
B
h
a
v
a
v
iv
ek
a
研
究
」
(『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
一
所
収
)
五
六
頁
参
照
。
●
D
.S
.R
u
e
g
g
:
L
aT
h
e
o
r
ie
.
In
tr
od
u
c
tio
n
.
②
前
節
で
問
題
と
な
っ
た
如
来
や
如
来
蔵
の
「
遍
満
」
を
い
う
用
語
は
、
『
如
来
蔵
経
』
『
不
増
不
減
経
』
『
勝
鬘
経
』
と
い
っ
た
主
要
な
如
来
蔵
経
典
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
は
『
宝
性
論
』
が
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
と
い
う
如
来
蔵
思
想
の
根
本
主
張
を
論
証
す
る
段
階
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
「
遍
満
」
の
語
の
使
用
は
、
『
如
来
蔵
経
』
の
思
想
的
背
景
を
な
す
『
華
厳
経
』
如
来
性
起
品
に
お
け
る
如
来
身
の
遍
満
や
衆
生
身
中
へ
の
如
来
智
の
遍
満
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
『
宝
性
論
』
に
出
る
「
遍
満
」
の
語
は
、
如
来
蔵
説
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
基
本
的
概
念
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
如
来
蔵
思
想
に
関
連
す
る
諸
経
論
に
お
け
る
「
遍
満
」
の
語
の
用
例
を
あ
げ
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
先
づ
『
華
厳
経
』
如
来
性
起
晶
に
お
け
る
用
例
は
、
如
来
身
と
如
来
智
の
遍
満
を
い
う
次
の
四
例
に
特
色
あ
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
ω
如
来
身
も
ま
た
一
切
の
も
の
に
従
っ
N
あ
.s
(
th
a
w
s
c
a
d
k
y
i
r
je
s
s
u
s
o
n
b
a
)
、
一
切
の
衆
生
、
一
切
の
存
在
、
一
切
の
0
国
に
あ
ま
ね
く
遍
満
す
る
(
k
u
n
to
k
h
y
a
b
p
a
r
)
。
②
ω
如
来
の
智
慧
は
一
切
の
も
の
に
遍
満
し
N
い
る
(th
a
m
s
c
a
d
d
u
k
h
y
a
b
p
a
)
°
㈹
一
切
の
衆
生
を
資
助
す
る
智
慧
で
あ
る
如
来
の
智
慧
も
ま
た
一
切
の
衆
生
の
心
の
相
続
に
行
き
わ
た
っ
て
あ
る
(
o
ゲ
包
℃
窪
③
g
n
a
s
)
°
③
㈲
こ
れ
ら
衆
生
た
ち
に
は
…
…
ま
た
如
来
の
智
慧
が
内
在
し
N
;
る
(k
h
o
n
n
a
y
o
d
p
a
)
°
こ
の
中
ω
の
例
は
、
虚
空
が
一
切
の
も
の
に
遍
満
し
て
い
る
譬
え
の
あ
と
に
説
か
れ
る
も
の
で
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
や
『
宝
性
論
』
が
仏
た
る
も
の
の
虚
空
の
如
き
遍
満
を
い
う
偈
に
受
け
つ
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
㈲
ω
の
例
は
『
宝
性
論
』
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
㈲
の
例
は
そ
の
引
文
の
直
前
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
宝
性
論
』
で
は
、
㈲
ω
の
例
は
い
つ
れ
も
a
n
u
p
ra
v
is
t
a
(r
je
s
s
u
d
路
戴
αq
嚇
)
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
宝
性
論
』
へ
の
引
文
で
は
、
如
来
の
智
慧
の
遍
満
を
い
う
語
は
a
n
u
　
v
is
h
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
九
・
一
五
の
偈
は
、
右
の
如
来
性
起
品
に
い
う
如
来
身
の
虚
空
の
如
き
遍
満
を
い
う
説
を
受
け
つ
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
虚
空
が
常
に
遍
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
ま
た
常
に
遍
在
す
る
(s
a
r
v
a
　
a
ta
;
k
u
n
to
s
o
n
)
と
考
え
ら
れ
る
。
虚
空
が
さ
ま
ざ
ま
な
色
聚
に
あ
ま
ね
く
至
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
衆
生
の
群
に
あ
ま
ね
く
至
る
(s
a
rv
a
g
a
m
;
k
tin
s
o
n
)
」
こ
の
偈
に
対
す
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
釈
は
、
仏
た
る
も
の
(
b
u
d
d
h
a
t
v
a
)
の
遍
在
性
(
sa
r
v
a
g
a
t
a
tv
a
)
は
そ
れ
の
自
性
(
ω
<
o
-
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
四
九
一
五
〇
b
h
a
v
a
)
で
あ
り
、
仏
た
る
も
の
は
そ
の
性
と
し
N
(a
t
m
a
tv
e
n
a
)
一
切
の
衆
生
に
到
達
す
る
こ
と
に
お
;
N
(
u
p
a
g
a
m
a
n
e
)
円
成
す
0
る
(p
a
r
in
is
p
a
tt
i)
と
し
て
い
る
。
ま
た
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
釈
で
は
、
遍
満
の
義
(k
u
n
to
k
h
y
a
b
p
a
h
i
d
o
n
)
を
説
い
て
、
た
と
え
ば
虚
空
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
遍
在
す
r
ya
(
k
u
n
to
h
g
r
o
b
a
)
如
く
、
法
の
無
漏
界
が
衆
生
の
群
の
心
の
相
続
中
に
あ
っ
て
遍
満
す
rCa
(k
h
y
a
b
p
a
)
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
法
界
を
自
性
と
な
す
仏
の
遍
在
相
(爵
9
ヨ
ω
$
伽
象
廿
αq
8
び
鋤
柾
ヨ
o
げ
餌
づ
啓
山
)
は
、
一
切
の
衆
生
と
仏
の
性
(
b
d
a
g
n
id
)
と
の
平
等
性
(
rn
n
a
n
p
a
n
id
)
へ
の
悟
入
を
円
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
べ
き
で
あ
⑥
る
と
し
て
い
る
。
『
宝
性
論
』
で
は
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
に
い
う
無
漏
界
が
、
如
来
性
あ
る
い
は
如
来
蔵
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
こ
の
偈
は
ま
た
『
宝
性
論
』
に
も
引
か
れ
る
。
そ
れ
は
前
節
に
も
引
い
た
如
来
法
身
の
衆
生
界
へ
の
余
す
こ
と
な
き
遍
満
(p
a
r
isp
h
a
r
a
n
a
)
を
い
う
際
の
証
左
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
次
に
『
入
楞
伽
経
』
の
ラ
ー
バ
ナ
王
勧
請
晶
で
は
、
大
悲
者
で
あ
り
、
煩
悩
分
別
の
薪
を
焼
尽
し
た
者
で
あ
る
仏
を
、
「
一
切
の
衆
生
の
心
の
意
楽
の
$
に
rC
.S
(
a
n
u
p
r
a
v
is
t
a
m
)
'
遍
在
し
(s
a
rv
a
g
a
ta
m
)
'
)
切
を
知
り
(s
a
r
v
a
jn
a
m
)
、
事
相
を
離
れ
た
も
の
」
0
と
し
て
説
い
て
い
る
。
こ
の
他
、
『
法
華
経
』
で
は
如
来
・
ボ
サ
ツ
・
光
・
智
慧
な
ど
の
遍
満
を
い
う
場
合
に
は
殆
ん
ど
p
u
m
a
ま
た
は
そ
れ
に
派
生
す
る
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
『
華
厳
経
』
の
十
地
晶
や
入
法
界
品
で
は
、
ボ
サ
ツ
や
そ
の
願
・
智
慧
・
光
明
の
遍
満
を
い
う
場
合
に
は
殆
ん
ど
ωb
げ
o
蠢
'59
ま
た
は
そ
れ
に
派
生
す
る
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
如
来
蔵
思
想
に
関
連
す
る
諸
経
論
に
お
け
る
遍
満
を
い
う
語
は
、
右
の
諸
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
a
n
u
-,
a
n
ta
r
-,
l
a
r
v
a
-l＼
g
a
m
;
a
n
三
　
v
ish
;
s
p
h
a
r
a
n
a
な
ど
で
あ
り
『
法
華
経
』
が
用
い
る
p
u
rn
a
の
語
で
は
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
前
節
で
問
題
と
し
た
T
a
rk
a
-jv
a
la
が
如
来
蔵
の
「
遍
満
」
を
い
う
場
合
の
原
語
は
、
『
宝
性
論
』
が
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
を
論
証
す
る
際
に
用
い
⑧
る
sp
h
a
ran
a
か
ま
た
は
そ
れ
に
派
生
す
る
語
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
で
は
如
来
蔵
思
想
を
組
織
体
系
化
し
た
『
宝
性
論
』
が
、
遍
満
を
い
う
そ
れ
ら
諸
語
の
中
で
も
特
に
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
は
何
か
特
別
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
試
論
的
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
sp
h
a
ra
n
a
の
語
根
で
あ
る
共
sp
h
ar
に
は
、共
sp
h
u
r,
1/
sp
h
u
l
と
い
っ
た
極
め
て
接
近
し
た
一
連
の
語
が
存
在
す
る
。
次
に
こ
の
語
の
仏
教
経
典
中
に
お
け
る
特
色
あ
る
用
法
を
知
る
た
め
に
、
パ
ー
リ
経
典
に
お
け
る
そ
の
動
詞
と
し
て
の
用
法
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。先
づ
『
マ
↑
.
属
サ
プ
フ
.
ス
。
タ
』
や
『
サ
↓
ン
ニ
ャ
づ
フ
.
ス
。
タ
』
で
は
四
禅
定
の
各
段
鼕
定
句
的
に
述
べ
る
一
節
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
こ
の
身
(k
a
Y
a
)
を
喜
や
楽
を
以
て
、
流
入
せ
し
め
(a
b
h
is
a
n
d
e
ti
)
、
充
足
せ
し
め
'
(
p
a
r
is
a
n
d
e
t
i)
、
充
満
せ
し
め
(
p
a
r
ip
u
r
e
t
i)
、
遍
満
せ
し
め
(
p
a
r
ip
h
a
ra
ti)
、
そ
の
身
の
ど
こ
に
も
喜
楽
が
満
ち
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
(
昌
p
…
a
p
p
h
u
t
a
m
h
o
ti)
、
ま
た
こ
の
身
を
清
浄
で
皎
潔
な
心
を
以
て
遍
満
せ
し
め
N
(
p
a
r
is
u
d
d
h
e
n
a
c
e
ta
路
p
a
riy
o
d
a
te
n
a
p
h
a
ritv
a
)
、
そ
の
身
の
ど
こ
に
も
清
浄
咬
潔
な
心
が
満
ち
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
説
か
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
チ
ュ
ー
ブ
・
ア
・
サ
プ
ラ
・
ス
・
タ
』
な
ど
が
四
盤
心
を
定
芻
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
%
茲
心悲
喜
捨
を
伴
う
心
を
以
て
一
切
の
世
界
に
遍
満
し
N
(
p
h
a
r
itv
a
)
住
す
る
こ
と
が
、
修
行
者
の
徳
目
で
あ
る
こ
と
を
説
く
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
＼
。・
℃
財
爰
に
派
生
す
る
語
は
そ
の
は
た
ら
き
が
「
身
」
や
「
心
」
に
お
い
て
い
わ
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
は
如
来
蔵
思
想
に
関
連
す
る
諸
経
論
が
、
や
は
り
如
来
智
や
如
来
身
や
如
来
蔵
の
遍
満
を
衆
生
の
「
身
」
(n
ik
a
y
a
;
d
e
h
a
)
や
「
心
の
相
続
」
に
お
い
て
い
う
こ
と
に
対
比
で
き
よ
う
。
ま
た
遍
満
を
い
う
p
h
a
r
a
t
i
は
、
B
u
d
d
h
is
t
e
c
s
ta
t
ic
p
h
r
-
a
se
olog
y
と
し
て
畧
曇
芝
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
%
パ
ー
リ
経
典
に
お
け
ミ
ゆ゚量
の
語
の
こ
の
よ
う
轉
色
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
五
一
一
五
二
輪
謳
塒す鬟
鉱
韃
蘓
黥
難
纈
雛
心雛
饕
り橘
陣雛
郭
顯
.軽
そ
れ
は
次
章
で
取
上
げ
る
「
意
欲
」
の
問
題
に
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
。
　
T
T
P
.
N
o
.7
6
1
(4
3
)
v
o
l.
2
6
.
S
i
9
1
a
Q
　
i
1
17
a
Q
　
i
1
1
8
a
④
中
村
『
宝
性
論
研
究
』
四
一
～
四
五
頁
。
⑤
ω
L゚
s
v
i(e
d
)
:
M
a
h
a
y
a
n
a
-
s
u
tr
a
la
m
k
a
ra
p
.
3
6
Q
T
T
P
°
Z
o
°
5
5
3
1
.v
o
1.
10
8
.
M
i.
1
3
0
b
Q
L
A
S
P
°
α
⑧
高
崎
直
道
『
如
来
蔵
思
想
の
形
成
』
二
二
頁
参
照
。
⑨
M
N
.
I°
p
.
2
76
f°
U
Z
°
I
.
p
.
7
3
f
M
N
.
I
.
p
.
2
8
3
.
D
N
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.p
.18
6
f
.
D
N
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]Q
.
p
.7
8
P
T
S
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P
a
li-
E
n
g
lis
h
D
ic
.
p
.4
79
6
b
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C
o
m
p
e
n
d
iu
m
o
f
p
h
ilo
so
p
h
y
.
p
.1
3
3
.
2
n
.
⑫
水
野
弘
元
「
原
始
仏
教
お
よ
び
部
派
仏
教
に
お
け
る
般
若
に
つ
い
て
」
(『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
二
三
所
収
)
春
日
井
真
也
「
仏
教
の
倫
理
に
つ
い
て
」
(『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
三
九
・
所
収
)
参
照
。
⑬
部
派
教
義
と
の
関
連
で
付
言
す
る
と
「
遍
満
」
の
語
は
『
異
部
宗
輪
論
』
が
大
衆
部
.
一
説
部
.
説
出
世
部
.
鶏
胤
部
の
教
義
と
し
て
あ
げ
る
「
心
は
身
申
に
遍
満
す
sca」
(s
e
m
s
k
y
is
n
i
lu
s
la
k
h
y
a
b
p
a
)
S
文
に
み
ら
れ
、
ヴ
ィ
ニ
ー
タ
デ
ー
ヴ
ア
の
伝
に
も
そ
れ
が
説
出
世
部
の
教
義
の
一
つ
と
し
て
「
心
は
光
明
な
り
」
(se
m
s
n
i
h
o
d
g
s
a
l
b
a
h
o
)
の
教
義
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
心
」
は
『
摂
大
乗
論
』
や
『
大
乗
成
業
論
』
で
は
「
根
本
識
」
ど
、
慈
恩
の
『
異
部
宗
輪
論
述
記
』
で
は
「
細
意
識
」
ど
い
わ
れ
る
も
の
で
、
生
命
の
根
源
態
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
P
.S
.
J
a
in
i
;
T
h
e
S
a
u
tr
a
n
t
ik
a
T
h
e
o
r
y
o
f
B
ija
.
B
S
O
A
S
図
鬻
゜
bo
°
p
p
.
2
3
6
～
b。
虧
⑩
)
参
照
。
ま
た
如
来
蔵
を
jiv
a
(h
t
sh
o
b
a
)
と
,,,
く
も
の
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
泥
渣
経
』
が
あ
る
。
↓
↓
勺
゜
2
0
°
刈
。
Q。
.
v
o
l.
3
1.
T
u
1
0
9
a
『
大
般
泥
滬
経
』
巻
第
五
(
大
正
・
一
二
・
八
八
四
・
)
。
『
大
般
浬
槃
経
』
巻
第
七
(
大
正
・
一
二
・
四
〇
八
・中
～
下
)
。二
、
如
来
性
の
業
.
-
.
『宝
性
論
』
を
構
成
す
る
七
種
金
剛
句
は
、
そ
の
典
拠
を
『
大
集
経
」
の
「
陀
羅
尼
自
在
王
菩
薩
品
し
に
お
く
と
は
論
自
ら
が
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
七
種
金
翩
句
の
中
、
仏
法
僧
の
三
宝
に
続
く
「性
」
穿
馨
"
の
項
で
は
、
論
の
心
臓
部
を
な
す
如
来
蔵
・
如
来
性
が
詳
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
先
づ
、
】
切
衆
生
有
如
来
蔵
の
根
本
主
張
が
三
種
の
義
理
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
あ
と
、
如
来
性
(tath
a
g
ata
-d
h
a
tu
)
の
十
義
が
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
第
四
番
目
に
あ
げ
ら
れ
る
如
来
性
の
「業
」
パ
母
ヨ
き
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
0
如
来
性
の
業
は
先
づ
本
偈
に
お
い
て
如
来
性
の
「
果
」
と
と
も
に
説
か
れ
る
。
即
ち
前
半
の
偈
で
「
果
は
浄
楽
我
常
の
波
羅
蜜
功
徳
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
あ
と
、
後
半
の
偈
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
苦
を
厭
い
寂
静
を
得
ん
と
す
る
欲
(c
h
a
n
d
a
)
と
願
求
(p
ra
n
id
h
i)
を
業
と
な
す
」
と
説
か
れ
る
。
業
に
関
す
る
こ
の
後
半
偈
は
そ
の
釈
偈
に
お
い
て
更
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
も
し
も
仏
性
(b
u
d
d
h
a-d
h
atu
)
が
な
い
と
す
れ
ば
、
苦
を
厭
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
涅
槃
を
欲
求
(甘
o
げ
91
)
し
、
希
求
(p
ra
rth
a)
し
、
願
求
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
如
来
性
の
業
を
説
く
こ
れ
ら
の
偈
は
散
文
釈
に
引
用
さ
れ
る
『勝
鬘
経
』
の
一
節
を
典
拠
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
散
文
釈
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
五
三
一
五
四
で
は
「
欲
」
か
ら
「
願
求
」
に
至
る
如
来
性
の
業
を
あ
ら
わ
す
諸
語
が
順
次
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
本
偈
に
出
る
②
「
欲
」
と
「
願
」
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
い
。
「
欲
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
心
所
有
法
で
あ
る
が
、
五
位
七
十
五
法
で
は
十
大
地
法
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
百
法
の
中
で
は
五
別
境
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
性
の
業
を
表
わ
す
諸
語
の
中
で
心
所
有
法
に
数
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
「
欲
」
の
み
で
あ
る
。
「
欲
」
に
対
す
る
定
義
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
漢
字
訳
に
は
あ
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
は
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
如
来
性
の
業
③
の
曲
ハ拠
と
み
た
『
勝
鬘
経
』
の
相
当
文
に
も
欠
く
「
欲
」
が
、
『宝
性
論
』
の
本
偈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
心
所
有
法
に
数
え
ら
れ
る
「欲
」
の
定
義
を
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
こ
を
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
よ
っ
て
補
う
と
、
「
欲
と
い
う
の
は
愛
;;
(h
d
o
d
p
a
;
ab
h
ila
s
a
)
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
「
欲
」
の
定
義
に
は
、
例
え
ば
『倶
舎
④
論
』
や
『瑜
伽
論
』
で
は
、
k
a
m
ata
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
⇔び
露
91
留
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
欲
」
の
0
定
義
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
『
唯
識
三
十
頌
釈
』
や
『
中
辺
分
別
論
釈
疏
』
に
も
み
ら
れ
る
。
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「欲
」
の
定
義
は
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
信
の
強
調
と
い
う
問
題
と
も
密
接
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
⑥
つ
い
て
は
既
に
詳
細
な
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
「願
求
」
に
つ
い
て
は
、
「
願
求
と
は
願
望
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
対
象
へ
の
思
(ce
tan
a
)
と
心
行
(o
捧
91
び
ぼ
蟲
旨
ω訂
蠢
)
で
0
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
心
所
有
法
に
数
え
ら
れ
る
「
思
」
が
そ
の
定
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
一
八
・
七
Q
の
r
願
」
p
ra
n
id
h
a
n
a
に
対
す
る
定
義
が
あ
る
。
即
ち
そ
こ
で
は
「
願
は
思
と
欲
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
智
(　n
a
n
a
)
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
智
の
観
点
が
導
入
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
取
上
げ
る
と
し
て
、
如
来
性
の
業
を
あ
ら
わ
す
「
欲
」
や
「
願
」
の
定
義
に
は
、
瑜
伽
唯
識
系
論
書
に
お
け
る
定
義
と
共
通
な
も
の
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
魂
て
リ
ス
.
デ
ー
ヴ
ィ
ズ
夫
人
や
プ
↓
ン
教
授
は
、
仏
教
の
憙
志
」
を
い
う
語
の
多
様
さ
と
複
雑
さ
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
プ
ー
サ
ン
教
授
の
あ
げ
る
「
意
志
」
を
い
う
諸
語
に
、
「
願
」
や
「
願
求
」
を
つ
け
加
え
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
意
欲
」
の
名
の
も
と
に
と
ら
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
仏
教
に
お
け
る
意
欲
論
と
い
う
問
題
史
的
な
領
域
を
設
定
す
る
に
は
、
な
お
多
%
手
鼕
必
要
と
す
る
が
、
本
章
で
は
か
か
る
疆
意
識
の
も
と
に
当
面
の
如
来
性
の
業
の
腿
へ
の
接
近
を
は
か
り
た
い
と
思
う
。
①
中
村
『
宝
性
論
研
究
』
五
七
頁
・
六
九
頁
。
②
な
お
「
希
求
」
(p
r
a
r
th
a
)
は
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
『
唯
識
三
十
頌
釈
』
N
は
c
h
a
n
d
a
S
定
義
に
用
い
ら
れ
、
『中
辺
分
別
論
釈
疏
』
で
は
p
r
a
n
id
h
a
n
a
の
定
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
③
宝
幢
会
編
『
勝
鬘
経
・
宝
月
童
子
所
問
経
』
一
四
八
頁
。
④
P
ra
d
h
a
n
(e
d
)
"
A
b
h
id
h
a
r
m
a
-
k
o
sa
-
b
h
a
sy
a
.
p
.
54
B
h
a
tta
ch
a
r
y
a
(e
d
)
;
Y
o
g
a
c
a
ra
b
h
u
m
i°
b
°
①
ρ
な
お
冨
§
9
に
対
す
る
検
討
も
な
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
例
え
ぼ
法
や
、
願
生
や
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
つ
い
て
、
k
a
m
a
が
用
い
ら
れ
た
り
す
る
例
が
あ
る
。
な
お
I
tiv
°
嵩
参
照
。
⑤
S
.
L
ev
i
(
　
d
)
;
T
r
im
sik
a
°
p
.
2
5
.
Y
a
m
a
g
u
c
h
i
(e
d
)
;
M
a
d
h
y
a
n
t
a
v
ib
h
a
g
a
-
T
ik
a
°
p
.
1
7
4
°
⑥
高
崎
直
道
「
如
来
蔵
説
に
お
け
る
信
の
構
造
」
(『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
二
二
所
収
)
ω
ω
゜
L
e
v
i
(e
d
)
:
M
a
h
a
y
a
n
a
s
u
tr
a
la
m
k
a
r
a
.
p
°
置
"
°
⑧
C
.
A
.
F
.
R
h
y
s
D
a
v
id
s
;
W
ill
in
E
a
r
ly
]W
u
d
d
h
ist
S
cr
ip
tu
r
e
s.
I
H
Q
°
I-
3
(1
9
2
5
)
p
p
°
瘴
。゚
～
陰
①
゜
P
o
u
ss
in
;
L
a
m
o
ra
le
b
o
u
d
d
h
iq
u
e
.
p
.
1
3
6
f.
⑨
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
『
宝
性
論
釈
』
に
お
け
る
如
来
性
の
業
に
つ
い
て
は
、
小
川
一
乗
「
仏
性
の
業
」
(『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
二
〇
号
所
収
)
の
翻
訳
研
究
が
あ
る
。
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
五
五
一
五
六
②
大
乗
経
典
の
中
で
衆
生
や
ボ
サ
ツ
の
「
意
欲
」
を
積
極
的
に
説
く
も
の
に
『華
厳
経
』
が
あ
る
。
た
と
・ヌ
ぼ
六
十
巻
本
の
「
初
癸
心
0
菩
薩
功
徳
品
」
に
よ
れ
ば
、
ボ
サ
ツ
が
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
発
す
る
の
は
、
十
方
一
切
世
界
の
衆
生
の
「
欲
楽
」
を
知
ら
ん
が
た
め
で
あ
り
、
有
上
欲
無
上
欲
、
有
余
欲
無
余
欲
、
等
欲
不
等
欲
、
有
所
依
欲
無
所
依
欲
、
共
欲
不
共
欲
、
有
辺
無
辺
欲
、
善
欲
不
善
欲
、
世
間
欲
出
世
間
欲
、
大
智
欲
浄
欲
勝
欲
、
無
礙
智
欲
無
礙
智
仏
解
脱
欲
、
清
浄
欲
不
清
浄
欲
、
広
欲
狭
欲
、
細
欲
麁
欲
を
知
ら
ん
が
た
②
め
で
あ
り
、
如
来
の
種
々
の
「
欲
楽
力
」
を
得
ん
が
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
「
離
世
聞
品
」
で
は
、
ボ
サ
ツ
は
善
欲
・
不
可
壊
欲
.
甚
深
欲
・
勝
欲
・
功
徳
欲
・
荘
厳
欲
・
無
比
欲
・
無
上
欲
・
堅
固
欲
・
究
竟
欲
・
正
求
無
上
菩
提
一
切
衆
魔
外
道
及
其
眷
属
不
能
壊
欲
.
不
退
無
上
菩
提
欲
を
成
就
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
「
兜
率
天
宮
菩
薩
来
集
讃
説
品
」
に
説
か
れ
③
る
次
の
偈
で
あ
る
。
〔六
十
〕
智
慧
王
所
説
欲
為
諸
法
本
応
起
清
浄
欲
志
求
無
上
道
〔八
十
〕
広
大
智
所
説
欲
為
諸
法
本
応
起
勝
希
望
志
求
無
上
道
(H
)
d
a
d
p
a
c
h
o
s
h
d
ih
i
rtsa
b
a
sh
e
s
/
ch
os
k
y
i
p
h
u
n
p
o
s
b
r
ad
m
d
za
d
k
y
is
/
d
a
d
p
a
s
in
to
c
h
e
r
b
sk
ye
d
la
/
b
y
an
c
h
u
b
sp
yo
d
p
a
spy
a
d
p
ar
g
y
is/
(欲
が
こ
の
法
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
法
蘊
に
説
く
と
こ
ろ
に
し
て
、
勝
れ
た
欲
を
増
長
し
て
、
ボ
ダ
イ
の
行
を
行
ず
べ
き
で
あ
る
。
)
諸
本
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
漢
字
訳
と
で
は
第
一
句
と
第
二
旬
の
位
置
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
説
か
れ
る
「欲
は
こ
の
法
の
根
本
で
あ
る
」
と
い
う
旬
を
経
曲
ハか
ら
引
文
と
み
れ
ば
、
「
法
蘊
」
は
何
ら
か
の
経
典
名
を
さ
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
引
文
の
内
容
か
ら
み
て
『
中
阿
含
経
』
に
説
か
れ
る
「
諸
法
本
経
」
か
ら
の
引
用
と
し
て
お
く
。
こ
れ
に
は
支
謙
訳
の
『
仏
説
諸
法
本
経
』
と
『
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
の
二
つ
の
相
当
経
典
が
存
在
す
る
。
ち
な
み
に
華
厳
宗
第
四
④
祖
澄
観
は
『
大
方
広
仏
華
厳
経
疏
』
巻
第
二
十
五
で
、
こ
の
句
の
経
典
を
「慈
氏
論
引
醍
醐
喩
経
」
と
み
て
い
る
。
澄
観
の
指
摘
す
る
0
箇
所
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
九
七
に
所
引
の
文
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
「諸
法
本
経
」
の
概
略
を
知
る
た
め
に
赤
沼
教
授
の
整
理
表
に
⑥
『
瑜
伽
論
』
、
『
順
正
理
論
』
巻
十
、
四
十
巻
本
『
涅
槃
経
』
迦
葉
菩
薩
品
所
引
の
文
を
付
加
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
歪
Z
°
<
申
阿
含
経
諸
法
本
経
c
h
a
n
d
a
rn
u
lak
a
m
a
n
a
s
ik
a
r
a
s
am
b
h
a
v
a
p
h
a
s
s
9。
v
e
d
a
n
a
s
a
m
a
d
h
i
s
a
t
i
p
a
n
e
°。
v
i
m
u
t
t
i
9
]B
a
t
a
艮
び
び
a
n
a
s
a
m
u
d
a
y
a
s
a
m
o
s
a
r
a
n
a
p
a
rn
u
k
h
a
a
d
h
i
p
a
t
e
y
y
a
u
t
t
a
r
a
S
a
Y
a
o
ぴQ
a
d
h
a
p
a
r
i
y
o
s
a
n
a
欲
為
本
ω
思
想
為
有
ω
更
楽
為
和
㈲
覚
為
来
㈹
定
為
前
㈲
念
為
上
首
㈲
慧
為
上
ω
解
脱
為
真
㈲
涅
槃
為
訖
㈲
欲
為
本
ω
思
惟
的
明
道
㈲
更
為
習
ω
痛
為
同
趣
㈲
三
昧
為
第
一
㈲
念
為
致
有
ω
智
慧
為
最
上
ω
解
脱
為
牢
固
㈲
泥
涯
為
畢
竟
㈲
浬
槃
経
欲
為
根
本
ω
善
思
為
増
ω
明
触
為
因
ω
受
為
摂
取
㈲
定
為
導
㈲
念
為
主
㈲
智
慧
為
勝
ω
解
脱
為
実
㈲
涅
槃
為
畢
竟
㈲
輸
伽
論
順
正
理
論
欲
為
根
本
ω
作
意
為
生
㈲
触
為
集
ω
受
為
流
趣
㈲
定
為
上
首
㈲
念
為
増
上
㈲
慧
為
最
勝
ω
解
脱
為
堅
固
㈲
浬
槃
為
後
際
㈲
欲
為
根
本
ω
作
意
引
生
㈲
触
為
能
集
ω
受
為
随
流
㈲
念
為
増
上
㈲
定
為
上
首
㈲
慧
為
最
勝
ω
解
脱
為
堅
固
㈲
浬
槃
為
究
竟
㈲
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
五
七
一
五
八
右
の
整
理
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
涅
槃
経
』
と
『
瑜
伽
論
』
所
引
の
文
は
九
法
の
列
挙
順
が
『
中
阿
含
経
』
の
も
の
と
一
致
す
る
。
そ
こ
に
出
る
欲
・
作
意
・
触
・
受
・
定
・
念
・
慧
・
解
脱
の
八
法
に
想
思
の
二
法
を
加
え
れ
ば
十
大
地
法
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
諸
0
法
本
経
」
は
有
部
の
十
大
地
法
の
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ぬ
と
推
定
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「諸
法
本
経
」
の
教
説
は
そ
の
ま
ま
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
先
づ
「
三
十
七
品
根
本
是
欲
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
の
実
践
道
の
集
計
で
あ
る
三
十
七
道
品
の
一
々
が
す
べ
て
「
欲
」
を
根
本
と
す
る
と
説
か
れ
、
大
涅
槃
に
至
る
九
法
の
一
々
が
明
さ
れ
て
い
る
。
「
欲
」
の
と
こ
ろ
で
は
そ
こ
を
「
善
欲
即
是
初
発
道
心
。
乃
至
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
之
根
本
也
。
是
故
我
説
欲
為
根
本
」
と
説
い
て
い
る
。
仏
性
と
欲
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
「善
男
子
。
若
離
如
是
三
十
七
品
。
終
不
能
得
聲
聞
正
果
乃
至
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
果
。
不
見
仏
性
乃
仏
性
果
」
の
一
節
は
そ
れ
の
間
接
的
な
説
示
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
欲
が
諸
法
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
「
諸
法
本
経
」
の
教
説
は
、
こ
の
他
に
も
『
大
智
度
論
』
巻
第
二
十
六
が
十
八
不
共
法
の
「精
進
⑧
無
減
」
を
「
欲
無
減
」
と
の
関
連
に
お
い
て
説
く
と
こ
ろ
で
も
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
顕
揚
聖
教
論
』
巻
第
五
や
『
成
唯
識
論
』
巻
⑨
第
五
で
は
、
「欲
」
の
定
義
の
中
で
81
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
句
に
近
似
し
た
も
の
と
し
て
は
、
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
の
『
サ
ウ
ン
ダ
ラ
ナ
ン
ダ
』
一
二
・
三
一
や
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
;
ヴ
ァ
の
『
ボ
デ
ィ
チ
ャ
ル
ヤ
ー
バ
タ
ー
ラ
』
七
・
四
〇
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
諸
法
本
経
」
の
欲
に
関
す
る
教
説
は
、
種
々
の
形
を
と
り
な
が
ら
大
乗
の
諸
経
論
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
上
、
如
来
性
の
業
を
あ
ら
わ
す
「
欲
」
の
背
景
を
概
略
述
べ
て
み
た
。
そ
の
中
で
特
に
如
来
蔵
説
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
仏
0
の
十
八
不
共
法
に
あ
げ
ら
れ
る
「
欲
無
減
」
(
n
a
s
ti
c
h
a
n
d
a
s
y
a
h
a
n
ih
)
で
あ
る
。
『
宝
性
論
』
の
七
種
金
剛
句
の
典
拠
と
な
っ
た
「
陀
羅
尼
自
在
王
菩
薩
品
」
は
、
如
来
の
三
十
二
業
を
主
題
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
三
十
二
業
の
内
容
は
仏
の
十
力
・
四
無
所
畏
・
十
八
不
共
法
で
あ
る
。
「
欲
無
減
」
は
如
来
の
業
(t
a
th
a
g
a
ta
-k
a
r
m
a
)
の
第
二
十
一
業
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
経
が
「
如
来
⑬
欲
業
無
増
不
減
」
を
説
く
中
で
特
に
肝
要
な
の
は
、
次
の
一
節
で
あ
る
。
「
如
是
諸
欲
。
不
随
欲
出
随
智
而
生
。
」
d̀
e
b
s
h
in
g
s
e
g
s
p
a
n
i
h
d
u
n
p
a
s
h
g
ro
b
a
m
a
y
in
g
y
i/
d
e
b
sh
in
g
s
e
g
s
p
a
h
i
h
d
u
n
p
a
n
i
y
e
s
e
s
s
n
o
n
d
u
h
g
r
o
b
a
n
id
d
e
'
(
如
来
は
欲
に
随
っ
て
行
く
こ
と
な
く
、
如
来
の
欲
は
智
を
先
行
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
)
即
ち
こ
こ
で
は
、
欲
を
導
き
方
向
づ
け
る
も
の
と
し
N
智
(jn
a
n
a
)
S
観
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
節
に
も
引
い
た
よ
う
に
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
が
「
願
」
を
定
義
し
て
、
「
願
は
思
と
欲
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
智
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
先
の
『
大
智
度
論
』
の
「
欲
無
減
」
の
教
説
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
「
智
慧
相
応
欲
亦
不
尽
」
と
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
如
来
蔵
思
想
に
お
い
て
は
、
『
華
厳
経
』
の
如
来
性
起
品
に
説
か
れ
る
「
衆
生
身
中
へ
の
如
来
智
の
遍
満
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
『
如
来
蔵
経
』
に
お
い
て
「
如
来
蔵
」
と
し
て
説
か
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
s̀
a
r
v
a
s
a
ttv
o
p
a
jiv
y
a
-
⑫
jn
a
n
a
'
(
一
切
衆
生
の
生
を
養
う
智
慧
・
一
切
衆
生
に
よ
っ
て
依
存
せ
ら
る
べ
き
智
慧
)
と
も
い
わ
れ
る
衆
生
身
中
の
如
来
智
は
、
衆
生
の
欲
を
導
き
涅
槃
へ
と
方
向
づ
け
る
も
の
と
し
て
遍
満
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
智
慧
に
導
か
れ
起
さ
れ
た
欲
が
ま
さ
し
く
如
来
性
の
業
、
仏
性
の
業
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
①
『
華
厳
経
』
巻
第
九
(大
正
・
九
・
四
五
〇
・
上
～
中
)
②
『
華
厳
経
』
巻
第
三
十
八
(大
正
・
九
・
六
四
一
・
中
～
下
)
。
巻
第
五
十
五
(大
≫
・
1
0
.
1
八
八
・
上
)
③
『
華
厳
経
』
巻
第
十
四
(
大
正
・
九
・
四
八
六
・
上
)
°
T
T
P
°N
o
.7
6
1
(2
9
)
v
o
1.
2
5
R
i
1
3
0
b
°
な
お
c̀
h
o
s
k
p
i
p
h
u
ri
p
o
'
に
関
し
て
北
京
板
、
Z
o
°
Φ
O
艀
お
よ
び
N
o
.
9
1
1
な
ど
の
経
典
名
を
参
照
。
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
五
九
一
六
〇
④
『
華
厳
経
疏
』
巻
第
二
十
五
(大
正
・
三
五
・
六
九
二
・
上
)
⑤
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
第
五
巻
・
二
八
〇
頁
⑥
跨
Z
°
宅
.
3
3
9
;
A
N
.
Y
.
1
0
7
P
中
阿
含
経
』
(大
正
二
・
六
〇
ご
・
中
)
『
仏
説
諸
法
本
経
』
(大
正
二
・
八
五
五
・
下
)
『
大
般
浬
槃
経
』
(大
正
・
=
一
・
五
八
六
・
下
～
五
八
七
・
下
)
『
諭
伽
師
地
論
』
(
大
正
二
ご
○
・
八
五
六
・
上
～
申
)
⑦
水
野
弘
元
『
パ
ー
リ
仏
教
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
心
識
論
』
四
八
三
頁
の
註
(
3
)
。
⑧
『
大
智
度
論
』
(大
正
・
二
五
・
二
四
九
・
下
)
。
ラ
モ
ッ
ト
教
授
は
、
仏
訳
研
究
の
中
で
、
こ
の
句
の
出
典
を
、
諺
2
に
み
て
い
る
(
第
三
巻
一
六
四
九
頁
)
。
「
欲
」
と
「
精
進
」
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
諭
伽
唯
識
系
論
書
に
お
け
る
「
欲
」
の
定
義
の
中
に
み
ら
れ
る
。
⑨
『
顕
揚
聖
教
論
』
(
大
正
・
三
一
・
四
八
一
・
申
)
。
『
成
唯
識
論
』
(大
正
・
三
一
・
二
八
・
中
)
プ
ー
サ
ン
教
授
は
、
仏
訳
研
究
の
申
で
、
こ
の
句
の
典
拠
と
し
て
、
M
a
jjh
im
a
.
iii.
p
.1
6
と
K
o
s
a
v
ii
p
.
3
4
を
指
摘
し
て
い
る
(第
一
巻
三
一
〇
頁
)
。
⑩
十
八
不
共
法
に
つ
い
て
は
、
水
野
弘
元
「
十
八
不
共
仏
法
の
分
類
」
(『
大
乗
仏
教
の
成
立
史
的
研
究
』
所
収
)
、
高
原
信
一
「
窰
9
冨
9
<
器
ε
に
み
ら
れ
る
如
来
の
十
力
と
十
八
不
共
法
」
(
九
州
大
学
『
哲
学
年
報
』
二
十
八
所
収
)
参
照
。
⑪
『
大
集
経
』
巻
第
三
(
大
正
・
;
丁
二
〇
・
上
)
臼
↓゚
°℃
°
Z
o
°◎。
ド虧
゜
<
o
団.
3
2
N
u
1
6
9
a
⑫
申
村
『
宝
性
論
研
究
』
四
三
頁
。
③
O
十
大
地
法
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
五
別
境
に
数
え
ら
れ
る
欲
は
、
信
の
領
域
か
ら
煩
悩
の
領
域
に
至
る
ま
で
幅
広
く
振
幅
す
る
心
所
②
有
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
地
法
に
数
え
ら
れ
、
心
意
識
の
昌
①
信
嘗
g。
一
貯
0
8
困
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も
、
現
実
に
は
、
欲
は
常
に
静
止
に
お
い
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
振
幅
に
お
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
欲
は
常
に
自
ら
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
り
k
a
m
a
-c
h
a
n
d
a
と
し
て
の
欲
は
煩
悩
の
暴
流
(
o
g
h
a
)
に
も
譬
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
欲
が
智
慧
の
導
き
に
-'-6
っ
N
'
c
a
n
a
-
③
liz
a
tio
n
さ
れ
、
in
te
g
r
a
t
io
n
さ
れ
る
と
き
、
欲
は
そ
の
ま
ま
d
h
a
m
m
a
-c
h
a
n
d
a
と
し
て
三
十
七
道
品
の
根
本
と
い
わ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
如
く
、
仏
教
に
お
け
る
意
欲
論
と
い
う
問
題
史
的
な
領
域
を
設
定
す
る
に
は
、
初
期
か
ら
大
乗
に
至
る
諸
経
論
に
④
お
け
る
意
欲
説
の
詳
細
な
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
乗
の
ボ
ダ
イ
心
や
本
願
な
ど
の
教
説
は
、
元
来
こ
う
し
た
意
欲
論
の
展
開
の
上
に
理
解
さ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
『
勝
鬘
経
』
の
所
謂
如
来
蔵
依
持
の
問
題
も
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
接
近
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
註①
藤
田
宏
達
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
信
の
形
態
」
(『
北
海
道
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
六
所
収
)
参
照
。
Q
L
.A
.G
o
v
in
d
a
;
T
h
e
P
s
y
c
h
o
lo
g
ic
a
l
A
ttitu
d
e
o
f
E
a
rly
B
u
d
d
h
is
t
P
h
ilo
so
p
h
y
.
p
.
1
1
5
f.
③
「
水
路
づ
け
」
は
見
田
宗
介
『
価
値
意
識
の
理
論
』
(欲
望
と
道
徳
の
社
会
学
)
に
、
「
統
合
」
は
オ
ル
ポ
ー
ト
『
個
人
と
宗
教
』
に
よ
っ
た
。
④
こ
こ
に
は
触
れ
な
か
っ
た
初
期
経
典
に
お
け
る
「
欲
」
の
教
説
と
し
て
、
例
え
ば
U
げ
゜
2
18
:
T
h
e
r
ig
°
回
゜
旨
脚
U
°
麟
゜
2
5
2
;
S
N
.
N
°
°。
卜。
°。
脚
ω
Z
°
囲
.
10
0
(S
a
k
e
°
p
.6
2
7
)
な
ど
が
あ
る
が
詳
し
く
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
な
お
O
°
諺
゜
聞
゜
R
h
y
s
D
a
v
id
s
;
D
e
s
ire
.
E
R
E
.
v
o
l.
N
"
J
.
B
lo
c
h
:
L
e
s
In
s
cr
ip
tion
s
d
'
A
so
k
a
°
p
p
1
1
0
～
日
μ
μ゚
参
照
。
如
来
蔵
の
理
解
に
関
す
る
試
論
的
考
察
一
六
一
